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L:1hor:11ori d',\ntropologi:l, Fantltat ck l~iol ogi:t. l ni\ cr~it:ll dc lbrcclon:1 
la IJiotlit er·sitat c•u l'espècie btlllllllut 
te 1111e,, e aractet•tMiqlles ju•clllirll·s. 
Pelfel de ser llllll espèciejtn•e. 
les se res t'li riacious són nwnors que 
eu all res e~ïJc'cie.\ tlltima/s, fu•r·ií els 
ca mill 'i de la difen'ucia 
tr·allset•ruleixeu/a derir•a o la 
mul ac i o ;.:e uN ha per eni ronca,. amil 
la bisliiria i amil la tlirersilat 
lill.~iilslica i Cllllllrttl. Aq11í ra11 la 
iuterc•sMml aJuJrtació tlels eM tulis 
,~eua i e~ tiC' JJoblllcious tle /11ca 
(m alli·.,forza i del prr~jecle tle la 
IJit•c•r, ilal del Geuoma llunui. 
mal;.:ralle,\ resis/em i es i 
fJolc'miqtH'.\ que encara su.,cila. 
f 'esllldi tle la biodit•ersilal lltlllltllttl 
ba jll'oJ1orciottttl titules tlt• ,grtllt 
ra/or per a la colltJ1rem;i6 de lli 
bisltir·ltr. com l'o l'i;.: en conut tiC' 
/'c•spècie a J' ~frh a o la silt,~lllm·ilal 
de la poiJ/acio lut.\C a , i lw dc•mo.\1 ral 
ai.\"1 mal ei.\· que també Itt 
IJiotlit er.,itallnllllilllft, ;.:em'tica i 
cttllllra/ e,·tti amc'llft<"tula i que molts 
grttjJS ,\ 'e.\lttll C'.\'IÍIIJ.:illl. 
En eh pl.llltc j:lmcnl)> i an:"tli"i" que el'> na-
turali-.tc,., 1'.111 -.obre la hi<H.IiH·r,.,itat hi ha 
clar.-. bi.1ixo;, cap a dl'tL·nnin:ll)> grup;, 
d':1nim:tl,., i pl:lntt·s per r: 1on~ hl'n dh·erscs. 
com 1.1 intcracciú que tt.'11L'Il amh d.-. hu-
man-.,. indol'nt-hi L1profitallll'nt que ;,c·n 
fa . l'i ~ i g nifi c: 1 t simbò l ic o t'.,.,IL'Iic q ue la 
no,.,tr:1cultura l'i" atorg:1 o. ~imp lcmcnl. el 
conci,cml'nt qut· l'" té• tk·l grup. '\ onnal-
mcnt l'i punt dc rcfcrència l'" l'c-.pl.·cil' <i 
L'." ¡x1rl.1 dl'i nombre d'e;,p¿·cic,., o del nom-
brl' que c -.tü en perill <lcxt inciúl i .'>L' '>ol re-
còrrer al-. nitcrh -.i-.,tl'll1.1t ic-., c-.,t:'lnd:trd;, 
( U )'oUa lmt·nt la nH >rfologb) pL'r rcconl.·ixer 
i dikrem'i:tr c~pl.·cil's. \q uc~b cri teri.'>, 
perú. no -.,(>n gL·ncra l-. i no "L'l'\ iril'n ;,i en;, 
endin"l''>'>ill1l'n l'c;,tudi dc L1 hiodi' cr-.it:ll 
del'> haclL'ri". po;,cm per ca-.. ja qul' haurí-
em d':1d.trir molt hC:· el m.ltl'h concepte 
cft•..,pt·ciL' i c1m iar bona part dch n itt·ri;, 
ell' da~., ifk:1ciú. També .<h:ll1mo;,trat amb 
difkult.1h :1 l'hora de di-.,cernir l'"PL'Cit·-. 
molt prop~.·rL''> o que hom dubt:1 ;, i real -
ment '>011 L';,pccil''> diferent'>. o :1 l 'hora dc 
diferenciar g rup" -.ih·e~trL'" d ':tllrc;, dc do-
mL·-.,tit.lh. I d.1ramcnt d-. crilcri., gt.·ncrab 
l'~ mo;,trcn amb c.l ificult: lh .-.i prl'lencm rl'-
ncxionar sobrL· I;¡ hiociivcr.;,it:lt din;, ci'un:l 
e"pL·ciL·. \quc-.t darn.:'r eh (•,., el que L'n" 
intLTL'""·I i. en concret. l'aplicat iú a L1 no;,-
t ra pmpi:1 cspL't'Ïl'. 
La hiodi\ l'L,.,i lat d'una L''iPL'l'it·. la no;,tr:t. 
L'lh port.t a c., plorar ll1L'" finament el-. ca-
min,., tk !.1 dikrL·ncia: L''>pcrart·m. úll\ i.l -
lllt.'nl , que lc;, d if'crèncil';, ,;,iguin llll'll<JJ';, 
que no p:1,., ..,i consic.ler l'l1111lolt t•.-. cspl.T il'.., 
o gra th grup.,., .tlhor:t. I haurem tambC:· dl' 
pl:tntej:1r no~ o n ca l hu.,.,car l:1 difcrl.·ncia: 
en biolog i:1 no ;,empre elm(·.-. diferent C:·;, el 
que :1 p ri mcr:1 'i;,t:l ... embla que ho ;,igui . 
Ca I e' plorar no nomé·., a Ilo <¡U l' 'ciem <i 
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que reprL'"l'nta la pctit :l intL'Ifa,.,c dc l'indi-
' idu :1111h el món exterior>. ;,inó tot :tllò 
que ¡·¿ . ..,.,er \ iu é.-., i. per t:1n1. "L'I<.I ht.•m igu-
d:l l'ohscr\'aciú c.lircct:1 dclm:lteix matt.•ri:tl 
gl·nl.·t ic últim rl'ductc on rau la informa-
t'i<> que tran'>mt.•tcn el-. l'""l'r"' iu" .1 ll'-. ;,e-
gücnh gcncracion:--. J>ot ~L'I' l' :tnú l i.-.i del 
m:llcrial gcnl.•tic permet ra una :1nü li;, i acu-
r:ltLi dl' b c.lifL·rència que pot ajudar :1 acl:t-
rir prohicml'" concrch pl.lntl'j:th en b di-
fcrcnciaciú d':tl t rl's L"'pl.·cit.•;, o grups. 
Hs camin dc Ja di\ crsit.u 
'l'oh ;,ahl'm <¡lll' hi ha difl'rènciL')> l'ntrc l'i)> 
L'""L'r" hum:1n:-.: l 'ohsl'IY:tciú (·-. <'>h\ ia . 
~(>n k·,., dikrl.·ncic . .., hiolúgiqul'~ qul' pl'r-
ml'tt.·n d'i ndi' idualitzar-nos. I )>:lbcm tam-
IK· que ac¡UL'"tl'" d ikrt·nciL')> lenl'n una 
b:t-.,L' gl'nètica: oh~en cm que els fill-; herL"-
tcn una combinació del .., trets fí.-. ic)> dcb 
-.cu" part.'"· Coneixem altre~ L'.,l'mpll'.-. 
m(·,., dar)> ( melldefilii!S, dinem l'l1 tl'l111t.''> 
genl.·t ic-.l d'herència en hun1ans: cb grup;, 
-.angu ini;,. pl'r l'xempil'. I Y:tltr:l banda. 
'>t.·n;,c c.tp mena de preparació L'"pccial. 
)'.0111 ca pan> . , dc n:conci,cr l'origen gl'o-
gr:'dk dcb im li\ idu)>; podem encertar dc 
quin continent pr<l\ t.· una pcr~on:1 pl'l ;,cu 
<I"J1l'c tL' fí-.it. \ cil'm. dom-.. que hi ha difc-
rcncit· . ., gcnl.·t ique;, entrt•ds hu111:11b din~ 
d'una pobl:tciú i tamhc entre poblacions. 
Cal que l'n" ma lfiem. pL·ro. <.k l'a-.pl'ClL' 
L"'>il'rior. Ef,., gen" CJUl' ;,\·,prc-..'>cn L'n la 
.-.upl'rfícit.• delco;,. com l'i~ q ue determi-
nen t.• I color dc l:t pell o l:t forma del na;,. 
c;,t.ln ;,otllll'"O" molt dircctamcn l a la ~c­
IL·ccio natural i podl'n C:lll\ iar en l'i decurs 
dc rc l:11 i \·amcnt poqut·;, generacions. A 
mC:·-.. :Iq ut•;,¡-, gen;, n:prl'"L'IllL'n una fraccié> 
molt pelita del conjunt tk-1,., gen;, (o .QL'IIIJ-
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mol. i poden no n.:nl'ni r k-. ~l.'mblano,·-. 
g lo hab. Per exl'mpil'. lc~ poblacion~ afri-
canes i Ics aborígens au:-.t ral ianes coinci -
deixen a p resentar una pell fosca. però pel 
q ue f¡t a la resta dels seus gens presenten 
lc.-. m:'tximes d iferènci<.:s que es donen en-
tr<.: to t<.:s Ics poblacions humanes actu:tb. 
L'a:-.pcctc. done~. no ho.:.·~ tot i pot ser en-
ganyú-.. 
\ 'oldríem remarcar una idea c~.-.cncial re-
ferid:t a la diver:-.i tat genèt ica humana: lc~ 
d if'crències genètiques entre humans :>Ón 
molt més peti tes que lc~ que e:> do nen 
dins d 'a lt r<.:s espècies d':tni mals. La raú 
d'això rau en la matci;..a generació (k la 
difcrè·ncia. é~ a di ren el pron:·s dc l"e\·olu-
ció. La nostra é.-.,una c.-.pècie jm·e. en>luti-
\'ament parlant, i no h:t tingut ma~~a 
temps per di\·ersilkar-sc. I aquestes pet i-
tes difcrè·ncies es troben majorit:'triament 
ent re indi v idus d 'una mateixa població. Si 
poguéssim fer. com f:tn d-., diaris amh Ics 
cnquc.'>tes. 1111 bum à 111 iUti dc cada pobla-
ció i en comparéssim cb gen:>. \·eu rícm 
que lc:-. diferènc ies que trobem :-.ón molt 
menys impo rtant.'> que Ics quL' hi ha di11s 
dc cada població. i\o :>Ï la trob:ll cap ca:-. 
en què· tot:> els indi\ idus d'una poblaci ó 
present in un al · I el (el gru p sa nguini A, per 
exem ple). i tot:-. el:> d'un:t :tl tra pohlaciú 
po~sceixinun al·lcl diferent. Les diferènci-
es entre poblacions ~ón :>em pre degudes a 
la freqüència amb què e~ prc.-,l'nten els al-
leb dc cada gen. Per L'Xemplc, un~ ~~ dïta-
lia n:>, un I ú% de e: lla la n:> i un .2"111'n dc b:l.'>-
cos sún Rh negat iu:>. Ens trobem done-. 
amb un¡¡ l'Spècie amb poca \ ·ariació i en-
cara gran part d 'aquesta \ ':triació la trobem 
din '> ks poblacion~. re~tant una part me-
nor dc \'ariació entre lc:-. poblacions. que 
scrü. per tant. la que pot teni r una estruc-
tura o d i \·ersificació gcogrüfica. 
En~ cal. per entendre l:t dh·l'r.-,i ta t, rcco-
nèixu els procl'sso:-. q ue l'han gu iat. Això 
vol dir reconstruir cb procc~ . ,os dc di\·er-
:>i fkac iú dc les po blacion:> dins d'una e~­
pt:cic i é.-, el que ha c~tat <.:studiatl'n la for-
malit.wció de l:t teori:t L'\ o lut i\·a :1 tra\ c-. 
dc l:t geni::t ica de pohl:tcion~. 
Es tracta de re~pondrc :1 com s'han gcn<:-
ra t Ics d i ferències entre pob lacions. En 
:tqu L·st cas el p roc(·s po t qul'dar red uït a 
entendre e ls Gt ll\'is l'll Ics f r<:qül'nc ie:-. 
amb què e:. pre:-.cntcn IL--. diferent:> \ari -
anh del -, gen:-.. L'i -, al·lcls. I tenim qu:ttrc 
mL'Ctnhme~ b:'t-,ic~: mutal'io. -.clccciú. dc-
ri\·;¡ i migr:ICió. La mut :tci(> :tctua molt c'>-
por:klicaml'nl i {:,., la rc.-,pons:tblc dc l'exis-
tè·ncb tk· diferents \ ':triant:>. però no 
permet d 'l'xp l ic:tr Ics diferent~ frcqü è·nci -
c~ :tmh quèL·s trolx:n aquestc.'> \ 'ari:tn t:-..J:t 
hem parlat (lc l:t ~clecciú. que afecta un 
conjunt l imit:tt dc gcn-, (fUL' -.olen ser f'i'tci l-
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ment idcntific:tble-. :tlmcny-, si la prc~-.iú 
dc -.ek-cció é-. import:tn t. La -.elecció natu-
ral ha a fa\ orit. pcr e:o.L·mple. aquells al·lcb 
que conf'crcixen resistència a la ma l;tri:t, si 
:tqucsta m:tl:tlt i:t és present. Dc ri \ ·a i mi-
grac ió són cb :tgcn~:> princ ipals en l:t con-
figuració dels j)(t isolp,es p,enèt ics hum a n~. 
La dui\'a gcnètict (•s el fcnoml'n pel qual 
lc~ freqüències gcnetiquc:-. cam ien. a l':tl-
;ar, d'una genera ci<'> :1 la '>cgi.icnt. i :tl'ccta 
dc manera cspl'ci¡tiJcs poblacions petitc:-. 
i :tïl lades. que, d 'aquesta manera. pod~:n 
d ivergi r considerahlc mcnt. En cam i. la 
migració prc.'>cnta u ns l'fencs contra ri~. ja 
(fUL' contrihuci' a homogeneïtzar gcnèti-
c:tmcnt lc-, poblal'ion~. 
!.esdi/(' n.., lleies gel/(;/ iques 
('////'(' hllll/t/1/S SOll 111011 JlléS 
/)('/i les tflle les tllll' es dol/ell 
di 11s d ú I! res e.~;wc i es 
dúllii/1(/IS. /.t/ I/US/l'CI (;S /lliti 
e.,jJ('ciejol ·e. et ·ol u! it ·o mel/ I 
¡)(fr/{{1// . 
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A gran-. tn.:'t'> .tqUL':-.b -.ún ci.... 111L'Ctni .... mc-, 
que potkn h:l\ l'l' conllgur:ll lc-. dikrt:·nci-
e-. entre human ..... lkconci\L'r-lo-. 'oldrà 
dir L'ntcnd n.: el.... procL·-,-.o.., hbtorics <o 
L'\'Oiutiu..,J que h:tn donat llot a la di\ er .... i-
tat que oh .... cn cm en l':tnu:tli!al. 
J)Ï\ er.. i tat mé' cnllft d<.·b gcm. 
lln.., .tra hem p.1rLn nomc ... t k Lt di\ l'l''>itat 
hiologicttk·!... human .... pcro t.unlK· b cul-
tur:t ~:n.., di fcrL·nci:t. Potk111L''>t.thlir alguna 
'inculacio entre di\'l'r..,it:ll gcnL·tict i di,·cr-
'>itatcuhural~ lkcordcm quL' una dc lc'> 
mohc.., dcllnicion-., dc cu ltur:t allrma que 
(•-, Lot .tquellconjunt dïnlonn.tcio que L':-. 
tra 11'>ll1L't indepcndcntmL'Ill del.., gen'>. 
PrL'nl'l11 Lt llengua com a l'\l'mplc dc fet 
cultural molt di,er->ilkatl·ntrl' pohlacion:-. 
i que pernwt -.,er analitz:tt dl· m:tncra ...,¡...,tc-
mütic:t: lb t"\\ in ja escriguc quL', quan hom 
c<>nl·guc-, k:-. rclacion .... cnll·l· lc ... llcngüc..,. 
qucd.tri.tt.tmh0 dctcrnlin.tda Lt rcl.tciú hi-
ologit.t l'ntrc lc.., pohl,tt ion.., que lc.., par-
k·n. I d Jl>HB. C t\ alli-~lor;.t i(;).., '>l'LI" col-
bhorador ... mo'>traren per priml'r cop com 
lc .... alinitat .... hiologiquL''> l'ntrl' l.¡.., grup .... 
hum:tn ... ..,cgucixen elm:t tl'i\ p.tttú kn for-
m:t d':trhrc genealògic> qut· k·.., afinitat... 
lingüt-.tiquc'. '\o ili ha c tp gl·n que deter-
mini quin.t lkngu.t park·m: l.¡.., inf.tnl'>. fino., 
a un.t u : rt.ll.:dat. :-.ún CIJXIL'O..., d '.tprcndrc a 
Lt ¡K·rkcciú quabLTOI idioma. per diferent 
()Ul' .'>igui dc b llengua parlad.t pd.., '>l'LI'> 
p:trL''>. Com ...-~...,plica. dotK .... aquc'>La reia-
l'i<'> L'ntr~..· g~..·n.., i llcngÜL''> ..,i no hi ha una 
rcl<tcio Clll'>:tl t•ntrc ~..·11~· ... ~ l .. t rt '"PO'>l<l (•.., 
"l'lllill.t : IL·.., di' L'r..,illcat ion .... lingÜÍ'>tie<t i 
gcnl·tict han '>l'guit ctmirl'> paral ·lcb. Al 
llarg tk• la hi'>t<'>ria dc la hunr:tnit:ll , proce'>-
'>0'> dL' migració. dc colonit/al'Ïo. d'cx¡xtn-
:-.iú o d'aïllament h:tn pon: tl :1 l:t ..,cparaciú 
dc gruP" h u ma 11'> ()a b ru ndaci<) dL· nm e ... 
pohlacion:-.. Duc-, pohlacion .... '>L')); I r:tdc-, 
entre .,i tendeixen a di' crgir tant genètica-
ment comlingüí-,ticlllll'lll. Per aquL·o.,tmo-
tiu,l'arhr~..· gcn(:·tic i l'arb re lingl'rr'>tic dc lc'> 
pohl.H.:ion., humanc-, ..,·a-,.,L·mhkn a gran.., 
tret.... pL·rqUL'. <.k fel. -,ún el rdll'\ d'un ..,ol 
.trhrc. l'.trhrL' gcncalogit dd-, grup.., hu-
ma n'>. :-,on fruit d'un procl''> hbtòric (e, o -
luti u) unic la hi<.túri:t i ).\l'I1L'"i dc lc., pohla-
ciorb humane)',. 
l i i ha. perú. rnohl'" l'\CL')Kion-.. fruit c.k· la 
p ropi.t hi..,tür ia i dc l:t dikrcnt nalllra tk' 
b tran-.mi .... ...,ió gcnctict i cultural. En cit~l ­
rL·m do ... exemple'> vur<>pl·u-.: l'Alguer i 
llongria. 1\::r bé ()Ul' tk- llengua c:nalan~t. 
b pohbciú algucrc.,,t .., ·.,.,..,embla genèti-
C.li11L'nt a la re . .,ta dL· ..,~trd.., i c.., daranwm 
diferent del.., hahiunt... dd Principat. Poc.., 
h.thit:tnL.., anual.... dc l.t t iul.lt dcm: n (·.,..,er 
dl''>l·L·ndcnt'> del-, rL·pohbdor.., catalan-, 
que hi foren in'>tal·l:th d 1.)-2. Dc .... d'alc .... -
horL''>. un innu, con:-.t.tn t d'immigrant.., 
'>:trd-, h:t .tpor1atef.., '>L'li'> ger,.., :1 la pobla do 
.tlgUL'rL''>,I .lctUal. tot 1 ()Ul' f1.1n adopl.lt LI 
lk·ngu:t catalana. 
1:1 C:t'> hongarè'> é .... ju..,t l'i contrari: la llcn 
gu.t hongaresa pcrl:tn) :1 l:t fa rníli:l flno-
ugrica. ment re que k·., '>L'' l'·" 'eïne'> L''>la-
' l'"· gcrrnüniquc.., i rom.tnique:-- form1.·n 
p.trl tk· l.t família indol'uropca. l'n l'<lll\ i. 
gent·t~t .tmcnt L'f, h< mg.t rL'..,<>.., n<> c.., p<>tk-n 
dr..,llngir dc po lo nL·-,o-,, rom.llll'"<>'> o .tllv 
tnac-.. I Iem dc rctútTL'f .1 Lt hbtúria per t,tl 
d\·,plicar la di' crgL·nct.tcntrc gen .... i llen-
güL'"· Al sL·gle \. b plan:1 dc la J>anònia fou 
L'll\ aïda per grup., dc guerrers magiar .... 
que < hi l''tahlircn i hi irnpo'>an.·n la .'>L'\ .1 
lkngua. encara quL· l'i '>L'li ¡x·.., dcmogralit 
i. ¡wrt.tnt.la -.e, :1 contrihudo gcnètic t. fo-
ren min-.o..,. 
\qul·.-.h do..., excm pk·.., rno .... tr~.·n com Lt tn-
teran io L'lltre di .... ciplinl ''> ciL'nltl'ique .... l'in-, 
.tr:t .t'lll.ttlc-., i e:,t~tnqUl''· com b genètica. 
l.t hi..,to ria (entc'>a L'I1Un '>L'nlit ampli. dc.., 
tk l,t m(•., remota .tntiguit.ll li la lingl.ito.,tit.t 
hi-,torict. permet d 'obrir .11nplieo., cxpecl.l-
ti\ L''> per a un camp L'll1L'l'}.~L'nt : la hi-.tè>rLt 
dc lc-. pohbcion.., hum:llll''>. L:t imcgraci<'> 
del-, conci,ctnL'nh :tpon:u;o, per l'arqueo-
logia i la lingüí-,tic:t arnh k•.., datk''> fornidL''> 
J1l'l' l:t gL·nètica h:t c.k· ¡wrrm·trc dc rc:-oldrc 
!orca intl'tToganh. tk-. dl·b ni' ell-, 111L'" 
ampl i-. i globalo.,, corn l'i m.ttci" origen t k 
b humanitat. l'in:-. a prohlcmútique .... loc:tb 
o rl·gionab. <:om poden '>L' r l'origen tkb 
ha-,L <>'>. deh la pon-,, del-, m.tlgai"o" o dd-, 
luhit .mh dc lïlb dc J>:t-.qu.t. \ mé-.. l'api i 
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ctl'io dc t(·cniqUL'" t k l.t genètica moknr 
lar :1 la Gll~lt'tL·rit/: tci<'> dv k·.., pohl:tCion ... ha 
... upo .... :nun -.alt qu.tnLit:lliu i qualit:ttiuL·n la 
n:nura de la inform:tcio di .... ponihlc. Din.., 
d ',tqUL'St marc hem d 'entendre la gL'nl''>i i 
l'I propü .... it d 'un projt't'tL· que ha gcrwr:ll 
mohc'>expcctati' e:-. (i :tlgun)', malcnt~..· ... o;o,): 
l'I Projecte de la Dh er'>itat del Gcnom:t 
l lurni't ( IIGDP>. t)lll' L'" e l que podn~..·m 
.tnomL·nar el proj<:t'IL' dc la hiodi' L'r..,it:ll 
hum:tna. 
r à rim! p,c'IIC'/ i e i l'o r/J/-e 
li11~1ï is/ ic de les fJoiJioc:iolls 
IJ11 11/(1//('S S riSSC'IIIfJIC'll fi ,!!,l'lli/S 
I rets. pert¡lliJ. rlej(•t. sún el 
r~jle_\. d'un sui m'hre. l'a rhre 
p,enealòp,ic dels ~m¡>s hum a ns 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lln gran projecte per entendre la 
diferència 
Cal cerc 1r els orígens del Projecte dc la Di-
, ·e rsitat de l Genom:1 llumà en el Projecte 
Genoma llumà ( I IG P) . La fi nalit:il rcrse-
gu ida per lï IG P és mo lt precisa: seqüenci-
ar cb aprox imad ~1ment t res milmi l ion.~ de 
nucleòt i d.~ que constitue ixen el genoma 
hum:'¡ i compn: nd re·n el sign ificat. 
A lgunes q üestio ns sorge ixen immediata-
ment : r¡uiu gL·no m:l serà SL'<¡i.icnci :lt ' D 'al-
gun ind i,·idu especial' Dc quin:1 pob laciú' 
A la pr:'1ctica. d rcsu lwt consisti r:'¡ en una 
Li n ic 1 seqüè·nci:1. com r osta per la unió dc 
mo lts l'ragmcnts pro , ·inents d ïndi \'idus 
d i ferent s. m:1jo r ità ri amc nt eu ropeus o 
d·origen curopc u. f\ quc.sta linic:1 seqüèn-
cia , scr:'1 su ll c icnt per a la comprensió gc-
nètiGI deb hum:1ns. no ja dc l'és:-.cr hum:! 
genèric sinú com ~~ g ru r ' LI rc llc, · ~¡n cia de 
Ics respostes :1 aquestes p rcgu nt cs depèn 
dc les dill>rl.·ncies que ex isteix in entre els 
geno mes i L·nllacen am b l'estu di dc b d i-
versitat genètica ent re hum:tns. 
Sabem act u:li mcn t que ex isteix una im-
portan t dil'crència genètica ent re indi,·i-
d us que és menor de 1·u per mil. A ix<'> sig-
n i fi ca que ex iste ix una d ife rència d 'uns 
tres mil ions dc nucleòtids c lllrc dos inc.li,·i-
dus :tg: tl'ab :1 l 'a tzar. ll<:m comc lll:il ja que 
una part im pon:m t dc la' ariació genètica 
es dú na L'lltrc ind i \'idus dc la mate ix:¡ po-
blació i que una l'racc ió es trob:1 entre els 
g rups hum:1ns, q ue és la que presenta una 
cstructu raci<'> gcogr:'ifica. l lna dc Ics con-
cl usions més importants dc la gcnl.·t ic l de 
rohlac ions humanes en els l iarrc rs :lnys 
ha est:il la int erp retació d ':¡q ucsta \ 'aria-
c ió: é.s conseq üència dc b h ist<'nia de la 
po b lació, dc la sc,·a gènesi, dc Ics se,·cs 
migracions. dc Ics ;-;c ves L'X p:¡ n;-;io n .~: és el 
rL'su ltat fi nal d ' u n<~ h ist<'>ri :l demogrüfica. 
Les d ikrènciL's entre gcno nK's :1m:1gucn. 
entre alt res panicul:.tri tats. el m:ltL·ix passat 
de la població . 
L'cst~l t :1ctual dc la tecno log ia permet 
d 'ob ri r nm 'L'S i insospiw clcs possibi lit:ils :1 
1·:111:l l isi gcnè·tica . En els darrcr.s :1nys hem 
\' iscut un cx tr:1o rd inari dc.~cnvol up:uncnt 
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/;\·istei.Y IIIW imJ>urtclllf cl!fèrènc ia 
p,e/1(!/ ica en 1 re i nd i l'idus ljlle és 
menor de l'u per mil. 
Ai.w) sign(fic(( lfiiC? e.Yistei.\' 1111(( 
cl(ferèncio d 'uns tres n1ilions dê 
llllcfN)tids entre, dus indil'irlus 
o,r..!.C!/Cifs (( làtz ar. l /ILI por/ 
imporlrllll de/(( t •orioció ,!!,e nc'! ico es 
rfl )no entre indil'id11s de lo nwlei.\fl 
j )()h/oci<í i 11 noji·r1cció es 1 ro/)(J 
eni re els g r11 ps h IIIIW ns. 
ït~Jlll ¡,J!' 1/,J.t.I/J.P .\ïtn_rJI)¡qod 
s,J¡¡otll ,J¡J SlltJ!·'!!Jitf.P 
tJ.((flli0/1//)/Iflll.i<J/,JfJ 1111./) 
s,J.I/.\'1 1/11 .I! /IIDrJ.I '.Jo¡¡.t.J/11 f. U/ 
/(,) ïJ~YH/O.t</ f ~ï'JII/.JIJ S/1/J/111/lf 
~;p¡J /J.1fh1llrJ'il ¡JJJ!.'\.i<),/ffJ 
/Jf ap !fJ/1 ,,.,J.f 1 n p,J/è¡n IJ tuo.J 
~)/ (cf(/.')1/) {Jlllllff/J/1/(J/I,),f) 
¡.Jp /IJ/f!>:i<J.Jf(J /Jf ap ,J¡.J,J_/iJ.tcl o 
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C:tdascun cJ'aquests :tpanats ha esta t <tlll-
p li<lmcnt estudiat i debatut en d i\·c rses re-
union s. en Ics qu:tls s· han rec.bctal nom-
b rosos document.s de trebal l g r:kies a un 
esforç conjunt de científics dc di fe rent:-. 
e:-.pcci~tlit :.t ls (genèt ics. matemàt ics. antro-
p<'> legs. ~trq ue<'>icg:-.l, i d'a rreu de l m ón, 
cnctr:t que arnh un:t cena r rcponderàn-
ci:t nord-america na . La conutnitat c icntíri-
C J eu ropea manté. per al seu :'t m bit geo-
g r:'dlc, una LOLa! :tu tonomi:t i e l mes dc 
novembre de 199') es reun irà :1 lbrcelona 
per dch:ttre q u ines són Ics an:tl isis gen(.·ti -
qucs (p :t rlem normalment dc ma rcadors 
genèt ics) que més possib il i tats tenen dins 
del projecte. 
l.a hiod in:r!'>ilat i l'è:tka l'll ds l's tudis 
humans 
Les im pi icacions no cst r icta men t cicntíll-
quc.s del projecte estan resu lta nt mé·s com-
plexes del que hom ha,·ia prc,·i.-..L. i. segon:-. 
l":ts.-..essor dc l ï ICIW per;¡ ~tfers legals i 
l.·t ics. L''> h;tscn en gran ¡xt n en l:t por que el 
projecte pol generar. dcgud:t en algun.'> 
et sos a la ma net d ï nfo rmaci6 del que pre-
té·n L'i projecte i dd que és el material gc..:nè-
1 ic q ue es , ·olcstud i:tr. Ac¡ u esta sit uació ha 
fet paiL·sa la ncccs: .. it :tt dïn ronnarcorrecta-
mentl'opin i6 pühl ic t i Ics pob lacio ns que 
hom pretcngu i inclou re en l"cstud i sobre 
q ul.· es pot fer i e¡ u(.· no es pol rer :llnb e l 
m~tt cria l genètic, i dc Ics derivacio ns que 
en puguin sorg i ren e l futur. 
Bon:t part dc l 'oposici(> al projecte es basa 
en una :tparcnça ncocolonia lista i alguns 
scl"tor.'> han ,·olgut presentar lï ICI)J> com 
un grup de cientíllcs que cxtn.·ucn la sang 
<.I l'is intlígcncs per a Ics sc ve.-.. pr<'lpics fi na-
l il:tts. i )L'.-..dc I"I IC IW :-.'han previst un con-
junt dc mc ... urcs destinades a prendre en 
consitlcracié> adcqu:tdamcnl lc.'> poblaci-
ons estud iades. En primer lloc, cal qu<: els 
individu . .., participants com prenguin quins 
-.éll1 els object iu.-. del projecte. i ca l obtenir-
nc un consentiment alml:s informal po.-..si-
b lc. Lc.'> poblacions que s'estu d iaran que 
, .i UL'n dc ma ncr:1 t rati iciona I rchra n dc 
I"IIGI W alguns hcncfkis d'ordre sa n itari, 
ja q ue hom p ropos:t q ue l'equ ip que f: tci 
les extraccions p roporcion i tam bé :tssi:-.-
tl.'ncia ml.·d i e t '' !:1 poblaciú i cst;! pre,·ist 
que. en la gran n1:1jo r ia de casos . laborato-
ris tluni\·ersit:ns locals h i partic ipin . amb 
una important Lransi"crL'nc ia de tecnolo-
g ia. Pere) L:tmb l: la p:trt icip:tció en el pro-
jecte pot supos:tr un refo rcament i una rc-
,·alo racié> dc la seva idcllli tat com a grup 
ètnic, so,·int ;tmenaç:ad:t per la civ il ització 
occ identa l i per sc..:n tin1L· nts d'i n fe rio ri tat 
davant Ltcu ltu r:t tecno l<'>gica. 
A lg una organització ind igen ista s ï1:1 d i.'>-
t ing it en el seu rebuig a lï ICI)P i h:ts:t la 
seva crít ica en la p rohiL·m:l t ica gencrad:t 
arran dc Ics paten ts dc va ri etals de plan-
tes. un problema prou com plex. Pel cas 
dels humans, al·legucn t¡UL' els bancs dc 
1):'\A p rc\ istos en el p rojecte poden ser 
un:l font dc m:tll'ria l genètic patentah k i 
explot:tblc. Actu:t! mcnt és molt difíci l 
dïm~tgin:t r com es pot arribar a don:tr 
aquesta sit uació. i com pol :tfectar més els 
grups econòm icament fchlcs que no pas 
altres poblacions q ue també s·c..:srud iar:tn. 
EnLrc els ésser hum;tns no hi ha gens ex-
clusiu.., dc determinade.-.. poblacion.'> o 
grups .. -,i né> que. com dèiem abans. Ics d i-
ferències entre poblacion.., es deuen :1 Ics 
freqliènCil'S :tlllh q u(.· l'S troben JeS tiif"L•-
rc nl s ' ':triant..., dcb gen.-,. Això fa molt im-
p ro bable no tan sols trobar gens d ïnterl.·s 
comercial sinú fins i toL gen s realment di-
versos. PcdJ com que hom no pot demos-
tra r que :ti '<è> no passi, s'h:1 inc lòs en els 
documents de treball del projecte cl :lu:.;u-
lcs q ue p reveuen que. L'll el molt imp roba-
b le cas que sorgeixin :tplicacions comcrci-
:t!.s. els hipot{.· t ic.-.. guanys rc,·cn iricn .-;obre 
la pob l:tciú d'on c.'-> , .a L'Xt rcu rc el 1)"\¡A. 
sota l:t supcn isiú de la l ' ESCO. 
Totes aquestes q uestion.'> ètiques caldrà 
tract:tr-les :11nb molta cu ra perqu(.· el pro-
jecte pugu i descm ·o l up:t r-.'-><: a esca la 
mund ial. Dc fctl::-. als ll ocs on hi h:1 gr:tns 
d i-.par it:tts èt n iques i cu ltur:tls (l'\ord-all1L'-
rict i Austràl i:t l on han .'>orgil i . en cttwi. 
sún molt llK'n } .-.. acusade:-.. en altres lloc:-., 
c.'>pcci:tlmcnt a Europ<t . on d projecte té d 
supon dc nomb roses inst i tu cions. 
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Però la participació en el 
p rojecte HCDP pol .'illjJosantll 
reforça m e111 i una retJtt/oració 
d e la idelllilal ètnica. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1\lirant c.:ap .tl futur 
L'IIGDP podr: t proporcionar un:t gr:tn 
p l:n:t forma g lnb:tl pn a l'estud i de la d i-
,·crsitat human:t. fl L' I'IllCtr:1¡wr primer cop 
l 'estudi intensiu dc to ta la variadú gcnèti-
c:t human:t i po~~ibi lit a rà b intLTprctaciú 
en terme~ d L· l:t hi~túria de l'e\ o luciú i dife-
renciació hum: t ne~. i . en panicular. de la 
n.:con~l rucciú dc l:i histò ria <.k cada grup 
humii. Petú no podem menyspre:1 ra ltrL'!-> 
aspcct..:s. Pc.:r t::\l'mplc. l'I IG DP :tjudarà a 
la comprcn..,iú de lc~ diferèncie:-. gcnl:ti -
quc:-. en la :-.u.,cq1tibiliwt per a mal:tltic:-.. 
ta l com ja :-. Ïl:t \ istcn els estud i-, <.k ·l :-.i:-.tc-
ma l i LA <a ntígcns lcucocita ri :-. human:-.. 
i mpl icat~ en b hi ~ t ocompati hilitat. l:s a dir. 
en el rcconc i:--cnH.:nt d 'a llò que e~ propil i 
altre:-. marc1dor~ gcnL·t ic'>. 
El project<.: tamh.::· pot aportar informaciú 
sobre el funciona ment del m:llL'i x gcno m:t 
i podrem arrib:1 ra com¡xentlrL· millo r com 
e:-. gent:ra l:1 \ ariació que obscn L'm entre 
human:-.. L'<.·..,tudi del genoma pot p<>rl<lr 
tamb.C· a entendre concepte:-. :lctualment 
<.k::-.concguts d ':1d:t pt:tció :t di fc rent:-. :lmhi-
L'Ilt:-. o fin:-. i tot a d iferent:-. medis humanit 
zat:-.. i lïmpactL' h iolc'>gic que poden tenir 
els carwh rm:di:tmbiental~ ..,obre ks ro-
hlacions hum:1 nL'"· l k~coneiXL'Ill e¡ u in-. 
són els interrogant:-. c¡ uc. l'll el futur. pod r:'1 
rc:-.oldn: l'I ICIW. pc1ú el :-.eu propi di-,-
sen). basat en la cotbetYaciú del m:t teri:tl 
bio lògic i la :-.e\·:1 di:-.ponibilitat pera l'estu-
d i, pcrnwtrü d ':t nalitzar aq uells :1specte.., 
q ue sorgeixin L'll L' i fu tur . b. en dd'initi, ·a. 
u na porta oberta. 
Independentment <.l'aque-,¡ futur :unh un 
clar disseny deb trehalb per fer. cal remar-
car algunes i'ite~ :1conseguides en l 'estudi 
dl' 1:.1 di,·cr~it : ll humana. Scri:1 impo:-.~ i hle 
f'<: r-ne un rccu ll cx lwustiu. pc1ú pot ser in-
teressant ,·eurc'n :tlgune-. mo:-.trL·.~ per re-
flexiona r en 11.:-. po:-.~ ibilitat~ futurc-.: 
a) ¡; e.'>ludi dc l:1 d i,·ersita t d'una pl'lit:t re-
gi<'> del D'\A mitocondrial , composta no-
m0s dc .)óO p:m:ll~ dc nude<'>t i<.b, ha per-
lllL'!-> de propo'>:lr l:t tcori:1 d'un origL'n únic 
i recent de tot:t la humanitat. que -.e si tua-
ria a Àfrica ra poc més dL' 100.000 an y-,, 
/. '/ f (,'!) f> fi<.'lïlleflú fJerfJI'illler 
co¡¡ l'estudi intensiu de foto la 
l'fi ri fiC Íl Í ,!!,<.'li(">( ÍC(I h /11//{/ 11 (/. 
L'estudi d': 1 quc~t:t mateixa regi(> <:<, t~ pcr-
nwtent actu:tlt nent reconstrui r l:1 suh'>t i tu -
ció dels tll':lndena l ~ pel~ hum:1n:-. mo-
dern~ a Eu rop:t. 
h> A p:1rtir dc l:t di\·er:-.it:tl genètica t:tl 
com s'oh-.cn :1 L't1 els ma rc:tdo rs cl :'l'>sic-. 
<gru ps s:t nguin is i altres) . hom ha pogu t 
recon.'>truir l'impacte demogrú fic (f Ul' tin -
guC::· l'cxpan-.iú del '\eolític a Europa a par-
tir de I'OriL't1l i\ litj::'t. Tamh.C· confirma l'e:---
pansiú imkpcndent pel '\ord d 'Àfri ca. 
e) El reconei '\ell1L'nt dc la d if'cri:nci:1ent re 
l:1 població h:1:-.G1 i Ics poblacions circum-
dants ha e:-.1:11 clara ment rcconcgud:1 a 
partir dc di\ cr-,o:-. c .... tudis dc d ivcr:-.itat gL·-
nètica i mo . ..,trcn inequívocament l'orígen 
:lutC>Cton d 'aqu L·.~ta pohl:tció. formada ¡)LT 
desccndcnh dels pohl:tdors paleolít ics. 
memrc que :1 la rc-.ta dc ITurop:1 On:i<k:n-
tallïmpactL' gL'nL·tic dc l'<:xpan:-.i(> dl'l '\L·-
olític seri:t m C::·:-. inten~. 
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Aqucstc:-. .,ún algunes de k~ conclusion~ 
que l'estudi dc rcduïdí-,-,in1L's fraccion., dd 
genoma en poblacion-. concretes en . , han 
permès dc kr. Cada grup humà cont.C·. en 
la seva diferènci:t , la dau dc la prò pia lti:-.-
tò r ia. L'estudi dc la hiodi ' e rsitat humana 
no és nomé:-. una dcscripciú o la com prL·n-
sió d 'algunc-. ca r:1ctcrbtiques morfo li>gi-
q ues ll igadc:-. :1 procc.-.:-.o:-. :tdaptatiu :-. re-
cem.-.. í::-. umhé l'c .... tudi dc la divcrsit:11 
genètica t¡UL', en pcnnetre'ns dc fer la in-
tcrp rctaciú de llur gènesi . tenim tancat el 
cicle: <::-.tudiern la di\ c rsit:t t i. gr:kics a 
model:-. genL·t ics i l' \ olutius. reconstruïm 
l:1 històri:1 de b sc, ·a gènesi. Si pensem , a 
més. en ks pos .... ibilitat:-. futu res d ':1n:'tli :-. i 
molecula r. en l:t probable d ispo nibilitat 
de nombro-.L''> mostres dc mo lt di\ L'r-.L·.-. 
poblacions. i en l:1 imegraciú dels re:-.u lt:lls 
a mh els d':tl trcs di~ciplines tradic ional-
ment preocupades per la història i l 'evolu-
ció humanes (arqueologia. lingüíst ica his-
tú rica, antropologia f'í..;icl l podem creure 
que i'L"'>ludi dc la biodiver-,itat humana 
don:t r~l un.-. gr:1n:-. fruih en la nostra prúpi:1 
com prL·n-,ié> 
